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РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Незаменимую роль в социализации детей играет семья. Она физически 
и эмоционально развивает человека, особенно в младенчестве; формирует 
психопатический пол ребенка в первые три года жизни; осуществляет 
умственное развитие ребенка; в семье овладевают социальными, правовыми и 
нравственными нормами; формируют духовно-нравственные ориентации, 
планы и пути их реализации; оказывает социально-психологическую помощь.
Процессы социализации включены в обыденную жизнь семьи, в 
распорядок дня, в распределение ролей членов семьи, в том числе и детей, в 
определении разрешенного и неразрешенного, в ценностные ориентации 
взрослых. Внутрисемейные структуры общения, домашние сцены и ритуалы 
зависят от условий жизни семьи, возможности возникновения конфликтов в 
системе брака, формализованных различным образом личностными 
особенностями родителей; в соответствии с ними ребенку предоставляется 
различная степень свободы самоопределения, самопредставления и развития.
Семья, как известно, наиболее мягкий тип социального окружения 
ребенка. Однако по отношению к ребенку-инвалиду члены семьи иногда 
проявляют жесткость, необходимую для выполнения ими своих функций. Более 
того, вполне вероятно, что присутствие ребенка с нарушениями развития вкупе 
с другими факторами может изменить самоопределение семьи, сократить 
возможности для заработка, отдыха, социальной активности. Так, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, вынуждены решать все проблемы, связанные 
с инвалидностью (мал©обеспеченность, ограничения жизнедеятельности и т.д.), 
но зачастую выражают добровольное согласие заниматься этими проблемами, 
отказываясь поместить ребенка-инвалида с неисправимой врожденной 
патологией в специализированный интернат. Подобное решение, разумеется, 
заслуживает одобрения, но трудности, связанные с воспитанием такого 
ребенка, чрезвычайно велики: учреждений, оказывающих родителям помощь в
такой деятельности, пока очень мало; уход за ребенком-инвалидом с детства 
нередко не совместим с другой деятельностью, поэтому мать, как правило, 
вынуждена оставить работу или перейти на другую работу, более свободную по 
графику, расположенную ближе к дому, но нижеоплачиваемую.
Количество разводов в таких семьях намного выше -  отцы часто не в 
состоянии выдерживать постоянные трудности и уходят из семьи.
Структура и функции каждой семьи видоизменяются с течением 
времени, воздействуя на способы семейных отношений. Жизненный цикл 
семьи обычно состоит из семи стадий развития, в каждой из которых стиль ее 
жизнедеятельности относительно устойчив и каждый член семьи выполняет 
определенные задачи сообразно своему возрасту: брак, рождение детей, их 
школьный возраст, подростковый возраст, «выпуск птенцов из гнезда», 
постродительский период, старение. Семьи детей-инвалидов должны быть 
готовы к тому, что их стадии развития могут быть не свойственны обычным 
семьям. Дети с ограниченными возможностями медленнее достигают 
определенных этапов жизненного цикла, а иногда не достигают вовсе.
Говоря о социализации детей с ограниченными возможностями, 
необходимо заметить, что их социализация проходит в рамках социальной 
реабилитации.
Социальная реабилитация важна не только сама по себе. Она важна как 
средство интеграции лиц с ограниченными возможностями в социум, как 
механизм создания равных возможностей инвалидам, для того чтобы быть 
социально востребованным.
Таким образом, реабилитация является одним из факторов 
социализации детей с ограниченными возможностями. Дети с ограниченными 
возможностями, лишенные квалифицированной реабилитирующей и 
развивающей помощи, иногда ведут практически биологическое 
существование, не получая тех навыков и умений, которые помогут им хотя бы 
в самообслуживании, если не в трудовом самообеспечении.
Реабилитация инвалидов -  это система медицинских, психологических,
бі
педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на 
устранение или возможно более полную компенсацию ограничений 
жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 
расстройством функций организма.
Основная цель социально-реабилитационной работы -  обеспечение 
социального, эмоционального, интеллектуального и физического развития 
ребенка, имеющего нарушения, и попытка максимального раскрытия его 
потенциала для обучения.
Вторая важная цель -  предупреждение вторичных дефектов у детей с 
нарушениями развития, возникающих либо после неудачной попытки 
купировать прогрессирующие первичные дефекты с помощью медицинского, 
терапевтического или обучающего воздействия, либо в результате искажения 
взаимоотношений между ребенком и семьей, вызванного, в частности, тем, что 
ожидания родителей (или других членов семьи) относительно ребенка не 
оправдались.
Проведение социально-реабилитационной работы, помогающей членам 
семьи достичь понимания с ребенком и приобрести навыки, более эффективно 
адаптирующие их к особенностям ребенка, нацелено на предотвращение 
дополнительных внешних воздействий, способных усугубить нарушения 
детского развития.
Третья цель социально-реабилитационной работы -  абилитировать 
(приспособить) семьи, имеющие детей с задержками развития, чтобы 
максимально эффективно удовлетворять потребности ребенка.
Система реабилитации предусматривает значительный набор услуг, 
оказываемых не только детям, но и их родителям, семье в целом и более 
широкому окружению. Все услуги скоординированы таким образом, чтобы 
оказать помощь индивидуальному и семейному развитию и защитить права 
всех членов семьи. Помощь при малейшей возможности должна оказываться в 
естественном окружении, т.е. не в изолированном учреждении, а по месту 
жительства, в семье. Именно семья создает атмосферу доверия -  залог
успешной реабилитации.
Одним из первых этапов реабилитации является составление программы 
реабилитации. Программа реабилитации -  это система мероприятий, 
развивающих возможности ребенка и всей семьи, которая разрабатывается 
командой специалистов (состоящей из врача, социального работника, педагога, 
психолога) вместе с родителями.
Программа реабилитации -  эти четкий план, схема совместных 
действий родителей и специалистов, способствующих развитию способностей 
ребенка, его оздоровлению, социальной адаптации (например, 
профессиональной ориентации), причем в этом плане обязательно 
предусматриваются мероприятия относительно других членов семьи: 
приобретение родителями специальных знаний, психологическая поддержка 
семьи; помощь семье в организации отдыха, восстановления сил и т.д. Каждый 
период программы имеет цель, которая разбивается на ряд подцелей, поскольку 
предстоит работать сразу в нескольких направлениях, подключая к процессу 
реабилитации разных специалистов. Установлено, что детям удается достичь 
гораздо лучших результатов, когда в реабилитационном процессе участвует его 
семья.
Таким образом, говоря о роли семьи в процессе социализации детей с 
ограниченными возможностями нужно сказать, что эта роль незаменима, так 
как именно семья создает реабилитационный потенциал ребенка с 
ограниченными возможностями. Под реабилитационным потенциалом имеется 
в виду стремление ребенка к саморазвитию, самосовершенствованию, 
вызванное поддержкой семьи. Семья создает ту реабилитационную среду для 
ребенка с ограниченными возможностями, которая помогает ему не просто не 
забыть те навыки, которые были даны специалистами ребенку во время курса 
реабилитации, но и закрепить их и развивать дальше.
